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DENSITÀ
Marco Introini
È senza dubbio il prototipo della città 
alta e densa al quale tutti ci riferiamo 
ma non è solo per la sua storia, la 
sua pianificazione, la sua evoluzione 
a renderla densa; è densa anche di 
immaginario dovuta a infiniti racconti, 
romanzi, film, serial che anche la ren-
dono a qualsiasi visitatore familiare. 
E per un fotografo? È ancora più den-
sa di immaginario. Jacob Riis, Bere-
nice Abbot, Alfred Stieglitz, Edward 
Steichen, Ezra Stoller, Joel Meye-
rowitz, solo per citare alcuni dei pila-
stri della fotografia che hanno lavora-
to su Manhattan e che con i loro lavori 
costituiscono i riferimenti per qualsiasi 
fotografo che si cimenta sulla città e 
ai quali avvicinarsi e allontanarsi in 
una sorta di danza di affinità cultu-
rali e di immaginario, e con lo stesso 
ritmo danzerà con la sua camera e il 
suo cavalletto attraverso le vie, tra gli 
edifici, tra i grattacieli.
DENSITY Is undoubtedly the prototype of the 
high and dense city, the one we all 
refer. It’s not only its history, its plan-
ning, its evolution to make it dense; it 
is also dense with imaginary due to 
endless stories, novels, films, serials 
that also make it to any visitor familiar.
And for a photographer? It is even 
fuller of visionary. Jacob Riis, Beren-
ice Abbot, Alfred Stieglitz, Edward 
Steichen, Ezra Stoller, Joel Mey-
erowitz, just to mention some pillars 
of photography that have worked on 
Manhattan and that with their works 
are the references for any photogra-
pher who implants himself in the city. 
To them any approach and move 
away in a sort of dance of cultural 
affinity and imaginary. With the same 
rhythm he will dance with his camera 
and his easel through the streets, 
between the buildings, between the 
skyscrapers.
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